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Ix-Xebh ta' (~ħanja Maltija t(l' 
Gan Anton Vassallo ma' Ballata 
Qadima Ingliża 
Ta' A. CREMO"lA 
G• AN AN'J'ON YASfL\l~LO huwrr wiet1ed mill-ewwel poeti liriċ·i li minn xi mitt sena 'l hawn bċlevv iżejnn 1-pa,ġni tal-
letteratura Maltija. Sa minn meta Vassallo kien twebhel biex 
iqabbel xi vrejjes bil-Malti, jiġ·ifieri minn madwar l-1850, ftit 
];:ienu għadhom dehru poeżji liric":i miktuhin b'Eengt1a tajba għ'd 
dak li lm t1sieh u metrika, g-t1alkemm 'il hawn u 'l hinn il-gi1ażla 
tal-kliem fil-poeżiji tieghu mhix m iil-ahjar, jiġifieri mhix sod<t 
u safja. biżżejjed. Fost il-vre:jjes lir:ċi l-ewwel mrt dehru mill-pin-
na tiegħu kienu l-ġabra ta' poeżiji miġburin fi ktieb wiehed 
gl1all-Iskejjel tal-Gvern (Poesie M altesi ad uso delle Scuole PTi-
IIIMie, 18M2) flimkien ma' ohra in tal-Qassis Dr. IJlHlovik Mifsud 
Tommasi; wara mbagt1ad dehr~l 1-ġabriet l-ohra, ta' poeżiji taM 
l-isem ta' Hrejjef-(Sa.gqio di Favole i\1 omli i11 veTso seritte in 
l in qua mallese 1 8(;1) f' żewġ· taqsimiet. fejn fi-ewwel taqsima 
hemm ukoll il-ġ·abra ta' poeżiji tn' A. Precn; u fl-ahħn.r it-ti'C'ni 
ġabra ta' Hrejfef u Oafl (1860). 
Il-kejl tal-versi ta· Vassallo hu ottonarju, li hu l-iktar mex-
xej fll-għanja Maltija u fi-espressjoni ħajja ta' kliem c'·a:jtier. Fil-
poeżija tieghu, g·ħalkemm fil-kostruzzjoni mhux dejjem imfassb 
fuq il-qisien gr::1mmatikali tal-lsien Malti, jidwi dak it-ton u rit-
mu ta' versi ta' l-istess qatgha li naqraw fil-ietteratura ta' ilswt 
otna. fosthom l-iktar T::tljana, li minnha 1-poeżija Maltija, t1adet 
n baqgħet tietm mhux ftit. 
Barra minn dawn il-poeżijiet ta' xeħta ċajtient, ta' Ġan 
Anton Vassallo glwndna wkoll xi poe;i,ija narrativa, li ghanclh;t 
minn cl ik tn.' Dwarclu Cachia f' Ketrin La' l-Iwd-ina, iżda flok 
l/metru varjat ta' vm'si tas-sitta u tat-tmienja skond ix-xelltn. 
ferreħija jew kiebja tal-kwadri tal-ġTajja, hiia ta' metru ieħor, 
:jiġifieri b'versi tal-hdax u l/metru tal-poeżija epdm fnq dik tal-
poeti klassiċi Taljani bħalma naraw fil-poeżija tiegħu "Il-Oifen 
Tork". Ta' l-istess xeħta, għalkemm b'metru ta' versi itwal n 
iżjed tqal f'mixjinthom huma 1-poeżiji narrativi Ingliżi bhal Pn11l 
ReTere's Mid·night Drive ta' H. \V'adsworth Longfellow. 
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Iżda wat1da ndl-gtmn,iiet mis-;;ensiela ta' Hrejjef li tmrġ·,t 
fi-18()1 \l li taqbel f-lx-xebh Hm' orm1 fngliża li hi lllqassma wkoll 
Ji kwart.iui b'metm ta' VNSi ihval, hija dik imsemmija "Ir-He u 
Fra Casprn''. Il-poeżija Ingba hija balla ta qadima (l) b l-isem 
ia' "I\ing .Jolm and the Ahbott of Canterbury", 11 \vatlcltL minn 
dawk il-ballati "tradizzjonali" u Li burna hekk qoclma li hadd 
ma jaf min hu l-awtur tagt1hmn. Diti il-hallata titkeilem fuq !l-
qilla u setg·Jia ta' \\'ietkd mill-t't)]'(~x Shtten t:1' i-Ingilterra li kic•n 
'"il-prinċep hekk magln·nf b l-isem ta· ]\in g .John". Fuqn t'in-
glmcl il-hrafa li kien baghat ghas-Superjnr (2) ta' l-Abbazija h' 
Canterhmy billi dan kellu 1-fantac li kien qed iżomm gliacld kbir 
ta' suldati armati u kit•n imclawwar b'nies oha li jaqdnh lebsin 
il-livri,1a tal-bellus. B'hekk deherlu li dan kellu l-l1sieh iwaqqghn 
tnit-trC'Jl. Ghalhekk biex jetiles minnn gliamillu tliet mistoqs1-
.iiet u heddu li jaqtagt1ln rasu jekk lm ma jweġibx seW\Ya ghali-
hom. 
Il-hrafa li fuqha hija mibnija 1-CHwnja l\t{atija tixbah t1afnil 
lil dik tal-ballatrt Ingliża fil-qofol ta' l-argnmc11t, iżda mhux fil-
ftietrtq kollha. J_1-ewwelnett ir-He fil-ghanja Ingliża huwa per~u­
naġ·ġ· storiku, fil-vvaqt li fil-'!.Vraltijt1 mhux. F'wat1da huwa 1-Pir-
jol jew Superjur ta.' 1-A.bbazija kt' CanterhmT, ta' :i.m ;en ir-He 
(l) Hafna minn <lawn il-hallati, btwl din, huma hekk qodma li t1acld 
ma jaf min holoqhom. Dawn kienu jgt1annuhom 1-gtumnej.ia tat-triqat 
lill-poplu u haqgtH! f'halg ii-poplu minn ġenera7,l':joni ghall-olira. FI-In-
gilterra l-iktar gtJamt narrativ u popolari hlial rlin il-hallata kien nibet 
fis-seklu t1mistax. (Ara '·Popnlar Entert.ainnwuts through the .Ages" hy 
Samuel :\fekechnie, Chap. Yi, p. 28). 
(2) li-kelma "ahbot" Ji].)Jnllata IngliY;a ghandha t-tif~·ira ta' Supc'-
J jur ta' Kunvent. Hawnhekk il-kelma "ahhot" h!. titlu ta' kap ta' monas-
teru jew kunvent, jiġifteri ta' 1-Ablnll':ija ta' Canterlmry. FI-Ordnijiet li 
twaqqfu wal"a s-seklu ghaxra je\\' Ttdax it-titlu ta' Ahhati nsibuh li tbicl- · 
dei f'dak ta' Pri:iur, Gwardjan, Hcttnr jew Superjur. Fil-grad, l-Ahbati 
ijġi wara dak ta' 1-Isljof. FI-Ingilterra kien hemm żewġ Superjuri ta' 
1-.Ahbazija u żewġ Prijuri (li kit>lllt jilbsu 1-mitra u hil-baldu) li soltu 
kellhom siġġu fil-Kamra l-Gt10lja tal-Parlament. Dawn is-i::iuperjuri ma 
kinux tat1t il-ġurisdizztion t.a' l-Isqof. (lie żmien li kien hemm xi gt1ilt 
hejn dawn i;;-Superjnri u 1-Km\ia mbabha illi dawn is-Superjuri ma ridux 
jibqghu taht is-setgtm tad-clijoċesnni tagt1hom. Xi wliud minnhom saru 
indipendenti u kcllhom setgt1a khira u ġid khir. Hda 'qabel il-firda tar-
Heliġjon tal-KniE>ja fi-Ingilterra mill-Ku;;}ja Kattolika ta' Ruma s-setgtw 
ta' .dawn is-Superjuri kienet kbira bil-bo"ta. IAra "Hutchinson's En-
c~·dopaedia"). 
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GioYanni, fil-w:1qt li fl-otm< hu wiPħed fost 1l-patrijiet ta' kun-
vent, li kien imsenuui ghall ghPl'f tiegtm. 
11-mi::;toqsijiet huma tlieta fi.ż-żewġ ghan,jiet, iżda ma jaq-
blux t1lief f' tcailda, u din fi.l-Jlli::;toqsija ttL' l-aht1ar wahda fiż­
żewġ· ghanjiet. 
::\:Iilli jidher, u kif diġa seunnejna, il-ghanja Ingliża hij:t 
gt1anja tradizzjonali bla i sew mill twloqha, imfa:::sla fuq fond lllf.'-
ridjonali ta' gheluq .iż-Żminijiet tan-Nofs ti ildarx metmda UJinn 
fuq ghanja ot1r:1 Sqallija jew Taljana JCW ta' lsien ietwr ta' fergha 
rmnanza. ll-gtl<:mja Tngliża hija vvat1dt1 mill-ectdem ballati li jid-
hru fil-kotbn, tal-letteratura lngliża, ghal tmbta ta' ;i;mien Chau-
e:er (l::l40-1MH)) je\Y xi ftit war:t, u s·halhekk \Visq eqdem mill-
ghanja Maltija. 
[nqabblu ghalhekk il·\WBi taż-żewġ gh;njiet. Ilgh1nj<e 
Ingliża tiftaħ b'din l-istrofa :-
".·ln wu:ient st•H!J I'll tell !fOil anon. 
Of a nuto!Jle pl"incc that tcas called Ki11g John; 
.'1nd ltc rule•l Rngland with mainc and with miuhf:, 
l"ur he did grcot ,cruli!J, and maintein'cl litfle riuht" (;3). 
P'clin 1-e\nvel stru[a u f'xi otll'ajn ta' \Yarajha, hemm xi T1jiel 
fil-karattru tar-Re li jaqbel ma' dak li hemm pinġnt fi-e\vwel 
\VatJda tal-ghanja Maltija li tghid :-
"Chien emm l"e, imeniet ilu. 
[.'io~q IICI"I"IIS li /;a/b twżlWl; 
G"ratlu ·ualida li tis"emma, 
{.' di'/. 1Wiida chienef ,Iina" (4). 
Ir-raġuni li ghaliha fil-ghania J ngli;i;a r-Re ried jet1le.:,: mis-
Superjur ta· 1-Abba?.:ija llitl l<J(jbilx mar-raġuni li ghaliha, fil-
gtJan,ja ?11altija r-Re ried iwanah il-patri.iiet tal-kunvent mill-
iutJawi tal-palazz tieġtm. lt-tteni strofa u ta' warajha, ftl-ballab 
lngliża, igl1idu :-
(;l) li-versi ta' r1in il-ballat,1 Ingliża huma miktubiu skond l-01·to· 
grafija ta' dak is-,eklu metv ukitbet 1-e"·wel darba-metll!da mill-''Book 
of Nanative V< rvc'' f'ompiled b~· Y. H. Collins, Oxford Univer;:.ity (1$!47). 
(.t) Il-ven·i ta' din il-glianja ~Jaltija tJ:dlejniehum hl-ortografija ta' 
llll ta nkithet minn Ġa u Anton V m·;;allo skond l-edizzjoni ta' 1-1861 imsem-
mija qa l:Jcl. . 
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":lnd l'll tell 1101" a story, a story so mc1'1'eyc, 
Concerning the ;lbbutt o.f Oanterburye; 
Ilow, .fur his hou:;e-1.-eeping and high Ten&Wn•\ 
'l'hey rode poste j(Jr hinh to fa.ir Londun tuwne. 
fin hundred men, the King dicl heare say, 
The A.bbot lcept in lus house erery da.y; 
:lnd jifty (tulde chayncs, without any doubt, 
l n velret coate:; INJ.itcd the 11/Jbot ,~bout. 
'Iiow now, Fa.tfter d.bbot-, 1 lteOJ'C it of thee 
'l'hou. keepest u . .fwT bettcr hou..:;e than mee, 
A.nd for thy housc-kcpicng and high 1'i<nowne, 
1 .fea.re thou. work'.~t tn:ason a{fainst my crown' ."-
Mela fil-gt1anja Inglih1 r-He (l-ova nni ried jet1les mis-Superjur 
ta' l-Abbazija ta' Canterbury gt1aliex dan, kif kienu qalulu, kellu 
Jaru at1jar rnilln tieghu, gl1al dik li h1 żina u kotra ta' nies bi-
armi, u r-He kien fuq ix--xwiek biex ikun jaf minn fonun is-Su-
perjur l-intenzjonijiet tieghu u ried, hekk jew hekk, jehles min-
uu gl1ax baża' li qed pl1dem minn taM biex iwaqqghu mis-set-
gha tieghu. 
Pil-gl1anja l\Ialtija nsibu illi r-raġunijiet li ghalihom ir-Hu 
ried jehles mill-patrijiet mhumiex 1-istef:is. It-tieni strofa u ta' 
warajh:.t fll-gt1anja Maltija jghidu :-
"M'u.:c bgħid uisk mil 1mlaz'o tigħ.11. 
Ohien 1"insab cunrent tar-Ti~ieb, 
-Teu. {fħa·x hu lil dun kien job{f'li.od, 
J e11 ma clt ien'x jali sibhom. ;,bieb; 
Jcu i l hn iepel f:a1rh ,fastidj11. 
J!eta drabi chien marid: 
J3u,sta, il causa chienet x'chicnet, 
Biedhom chie,~n mhun h enl'ln bgi~id/'. 
Ir-Re Ġovanni huw:.t persunaġ-ġ· storiku u kulħadd jaf b'lie-
rna qilla u t1ruxija kien jat1kem l-Ingilterra, kif jixhdu wkoll il-
versi ta' l-ewwel strofa fil-ballata Ingliża, li jg·hidu: And he 
ruled England with maine and with might - For he did great 
wroHg and maintein' d lit t le right. Is-Superjur ta' l-Abbazija ta· 
Canterbury huwa wkoll persunaġġ storiku ghal dik li hi karika, 
reliġjuża ta' l-Abbazija ta' Canterbury. Dan, skond il-t1rafa In-
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gliża, barra minn korp t<.L' mitt suldat li kien iżomm kuljum f darn 
kellu wkoll madwaru pcn;unal ta.' hamsin ruh, bil-ktajjen tad·· 
deheb, miksijin bil-livrija tal-bellus, u, gt1alhekk baghat jistaqsi 
ghalih u jfittxu: "They rude puste fur him tu [1tir Lundon fuwnc". 
Qabel ma nholqu 1-kales,si, kull vjaġ·ġ· tu' l1el'fa bejn Ijondrc1 
u l-postijiet tat-trufijiet kien isir biż-żwiemel li kienu jitbiddlu 
um' tul i t-triq fid-diYersi tvieren tal-kalllpanja, u l-lmrrieri l i 
kienu jirkbu ż-żvvie1~1el kienu ji::;a.~jhu "l>o::;t-boyo,", nies li 
_iagt11nluha ta' qaddejja b 'meKsaġ·ġi u hwejjeġ· ta,' bżonnijiet. 
GhaJhekk, ir-He kien baghat lil Kl[tWn Jl-''Post-boys'' snbit~x 
iruonu j::;ibu lis-Superjur ta' l-Abbazija ta' Ganterbury n bil-aumr 
tic,gtm jġibnh Londra quddiemu. 
Fil-gt1an_ja Maltija, ir-He li riecl jat1bi l-hsibij1et tiegtm ho-
rox baghat ukoll ghal Patri Cintju, li kif qalulu, kien l-egt1ref 
wieħed fost il-pakjiet tal-kunvent li ma kienx wisq bghid mill-
palazz tiegt1U, u HWxxa dil-tmġa iżjed bil-mistur. 
"lJia, bie·x jagħmel din il-ħadia 
U ma jist-a ħadd jichrit-ca, 
Rirrl, bħal kieku li wħ,limhurn, 
Chif ingħ,eiclu, bil-pulitica. 
S(tksa im111ela 1nin 'U fostu·m 
L'actar qħa.ref u distint; 
F kalulu ta ma duant: 
T/ egi~ref uieħed Patri Cint. 
--- Jforrn dlonc aħal Patri Ciniitt, 
1\.a.l ir-Bc. - u j-il-mYmcnt 
'l'elaq uieħcd ġirja uaħda 
.\lill-palazz għal aio' l C1tnVent. 
Sab aich Skalli: Unni je 
Patri Cintiu, o Fra Curunu? -
Chiddu xtudia 'nta sa cedda ... 
Chicldu, chicldu ... l u numr' U nu. 
Tich, tich ... min!' - jien, Patri Cintiu, 
;l/i bar faiua se' r natich: 
lr-Re tagħna, quem et eaetera, 
X'naf għalic:~~, saqsa għalich. · 
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i\Iela r-Re iil-hrafa Maltija baghat ghal Patri Cintjn, li kif 
yalnln, kien l-egt1l'ef wieħe_d fost stw.bu hiex jagtunillu xi mis-
toqsijiet u jwieġ·bu g!1alihom, u hekk ma jurix il-t1sieb tiegħu l i 
jaghmel id-deni, jiġifieri li ried ivvarntb lill-patrijiet mill-int1avYi 
tal-kunvent biex jet1les minnhom. Hawnhekk i l-P::Jeta Vassallo 
jġibilna qucldiem 12:ħajnejna haġ·a li dlonk kont dari tiltaqa' magh-
ha ġ·ewwa 1-konvenhjiet tagtma, Ajk Sqalli li jistaqsuh bl-Jsqalli 
u jwieġeb bl-lsqalli. 
Fil-vvaqt li fil-ghanja ::\-Ialtija nsibu lill-mibghut mir-Re jwas-
sal 1-amar iar-He bir-reqqa kollha u jsamma' letmu, iil-balbta 
h1gliża 1-messaġġ·ier ma jiġix fix-xena. 
Il-gt1anja Ingliża dlonk iġġib lis-Superjur quddiem ir-He li 
jistaqsih :-
'lio1c 1u,w, Patller A.bbot, I heare it of lhee 
'rl1o11 kccpest a iarre better house than mee, 
~lnd for thy ltoHse-keeping and hiyh renowne, 
I feare thon tcork'st frcason aqainst my crown.' 
.Jiġ-ifieri r-He jfissirlu r-raġ·uni bla t1abi ta' xejn li għalilM 
hagt1at ghalih-g-t1ax sa ma' li s-Superj ur g-t1andu dar iżjed im-
gtuunmra u mżejna minn tieghu n tmseb li b'heH: dan qieghed 
ifittex li jagtm1el minn taht xi tradiment lill-kuruna. 
'Jly lieye', wieġeh i~-Superjur, 'l ll.'tudd it 1cen: icniJtcne, 
I net•er S/'l'lld nofhinu, but w/lat is my ozrne; 
A.nd I frust !J01lJ" Omce wil-l doe me no deere 
li'or spendinu of my owne true-goi"ten geere.' 
fejn is-Superjur fisser lir-Re li dak li qed jonfoq, f{ed jonft]U minn 
butu, jiġifieri minn dak li jċ!alYrwl bhala Super.iur. u jitlob gtl:d-
hekk lir-Re li ma jagtunillux deni. iżda, ir-Re, rasu iebsa, ma 
riedx ji::;ma', u hedclu li juqtaghlu rasu jekk mtt jweġihx se\Y\Ya 
gt1at~tliet mistoqsijiet li jaghmillu. 
'Ye, yes, Father :ibbof-!qallu-thy jault it is hiuhc, 
And now for the sa me thou needest m u st dye j 
For e•xcept thou. w.n.~t answer me questions three, 
Thy head shall be ,<mitten, from thy Lodie.' 
U r-Re (}ovanni jaghmilln t-tliet mistoqsijiet. Hawnhekk 
il-Ballata Ingliż a tiltaqa' fi triq \vat1da mal-Maltija, ghalkemm 
ma jibqg:tmx jirnxu icl f'id ghalkollox. 
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F.il-għanja Maltija aħna t1::tllejna lil dak il-wietled li kien 
mibgħut biex imur mill-Palazz tar-Hc gt1all-kunvent bil-messaġġ 
għand Patri Ointju. Dat1al fiċ-ċella trr' dan il-Patri u gt1arrfn 
hix-xewqa tar-Re :-
"U knddiemtL dlonc iridech ... 
Għ.andech tcnn rnir-Re nwħb11b" -
Patri Cintin bit-tji:xchila 
'l'a.fa ic-cokka bil-nwklt1b. 
Għal pala1;1; dlonc talcL jiuri; 
TJ chif tcasal dritt ir-Re, 
Riverenzi... stTiscio e 1J1lsso ... 
Għarcubtejh ... n kal:- Ad Te, 
Magne Rex, ad pecle9 tnos .. _. 
- Patri Cintiu, k111n miU a1·t, 
U tiuim bil-latinmum, 
Għa'x cli'l linvtta. ior;ibli 'l bart. 
Milli jidher Patri Ointju ma stmerrx li jmur quddiem ir-Re 
gtmx gatt ma sata' jat1seh tmżin fih; u ċ-ċogqa libisha bil-maq-
iub, mhux bil-biża', iżda bil-gt1aġla, gt1ax kellu mitt sena li jaq-
di lir-Re u ma riedx it1allih jistennieh. F' dawn 1-istrofi u f'ta' 
wara hemm dettalji fi.l-ġrajja li ma huma msemmijin xejn fil-
poeżija Ingliża. Il-Lat.in huwa f'ħalq il-qassisin u patrijiet meta 
dawn jiġu biex jitkellmu ma' nies otwa bħa.lhom jew ta' ċerta 
klassi għolja. Il-mistoqsijift li jagbmel ir-Re sew fil-għanja In-
gliża kemm fil-ghanja Maltija huma tlieta, u, bħalma għidna, 
fiż-żewġ għanjiet ma jaqblux ħlief f'waħda, li hi l-a.Miair waħda. 
Fil-għanja Maltija l-mistoqsijiet huma dawn :-
"Chernrn 1'i giLhli is-sema, waħda; 
(!hemm .fiħ ilma il baħar, tnejn; 
Xi ħsieb uħandi f'Tasi, tlieta; 
Hu, biex taħseb, virngħotein. 
Int il uħerf uħn~1dech I:Jil pala ... 
Għnlich xei moħbi 11. misdud: 
,J ech int taħeidli d<Lt-tliet ħ1tejfeg, 
,J en indoqq/o(: tliett mitt scud, 
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]/,: jetlt int flsiJil(!lia 11atuln 
T' fgliwldini IJiss l1":ri tnei,-
Balii,Z mil b"lf- il coil niiJgliatcom.:. 
F int, l<'m Cinti11 Botnibei.-" 
'J111/ .first, qun' fhe E.in, 'u•hen I'm in -this stmd, 
lTifh 111!1 cro/CIII' of {l•drle so faire on 111!/ hewl, 
.-lmo11-(J oil my /iege-men so 110ldc of birthe, 
'!'luJII 111118f tell tiiC to r.ne J!C11ll!f lrlwt I (!In 1cnrthr.-' 
'S,;condlye, tPllmc. witliout any doubt, 
llow MloJu' I mUIJ rid,· the trhole worlde alwut, 
.lnd af f},,, third (j_ltesfion tho11 must nrd .,lirinke, 
71ttf telle me hei·e truly what l rlo tl>inke.'--
Ts-Superjur iwieġt>b lir-He :---
•() the-"' tl!'<' !wrd flltesl-ions for III!J sludlow u:itt, 
-_y,,,. I crwnol (UISH'er yuur Oracr as 'tcf: 
But i! JJOI' will giPe me liitf tliree WP1'l:es spare, 
l'll du !lllf endNtcour to nnsu'f'l' ymtl' Grace.' 
C r-He jargu jgħicllu u jv<u:ldln: :--
'Xow three wcekes space to thce u;ill I giN>., 
.-.lnr/ that is the lunoest filllt' thiJII liost fu liN: 
Fal' 'ij tlwu tlost not mL~WCI' lli!J queshons fliree, 
Tlty l<wds and tlty lil'ina~ a-l'P jorjeit to mce.' 
It-td1dida tar-1ie fil-g!Hmjr1 :Maltija, jt,kk Patri (~int!i1 m:-t 
jweġibx gh1t-tliet mistoqsijiet li g-hamillu, hi illi lill-patrijiC't 
tal-kunvent jittmufnahom bogtwd mill-belt u lill-Patri (:intju 
f'Botuny Buy, iżda, imbaghad, (ħaġa li ma nsibuhiex fil-għanja 
lngliża) ir-Re .iwieg·heċl ukoll lill-Patri Ċ:intJu li Jdoqqlu tliet mit.[; 
skut, jekk dan<t j iYieġ·eb sevYwu g-t1at-tl1et bwejjeġ li staqsieh. 
It-tehdida tar-Re :ffl-ballata Ingliża hija illi jekk is-Superjm ma 
jagħrafx iwieġ·eb sewwa, ir-He jaqtaghlu ntsu minn ġismu, u li 
\Vara mewtn tnve.jġ·n. l-artijiet n r-renti tieg-t1u jnqgl1ct f'idejn ir-
He. Fil-ghanja ·Maltija t-twicldibu i.ar-Re s~r IYara t-tliet mistor]-
sijict, fil-1vaqt li fil-gliunj'' Ingliża t-twidcliba tar-He ssir flabel, 
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u, tarġ·a' wkoll, wara; qabel, bil-qtugħ tar-ras mill-ġ-isem u wara 
bil-kunfiska tal-ġ·id kollu tas-Superjur. Fil-balJq,ta Ingliża s-Supe-
rjur jitlob tliet ġ·imgħat żmien biex iwieġ·eb g-ħat-tliet mistoqsi-
jiet, fil-waqt li fil-għanja Maltija r-Re jagħti minrajh ġ·imagħtejn 
żmien lil Patri ċintju li. mb'kkem jitlar1 "iktarx me!jet u le ħaj" 
għal għand st1abn tal-kunvent igt1id xi ġralu u jiftah qalbu magħ­
hom; il-mistoqsijiet li ghamillu r-Re fissirhom b 'xi espressjoni I-'a-
tina u bit-Taljan, li dik il-habta kien il-l.sien li bih ħwejjeġ bhal 
dawn, l-iktar fejn jidhlu kwistjonijiet ta' gt1erf, xjenza jew tek-
nika, kienu jitfissru fost jn-nies ta' l-iskola jew tai-profess!oni :-
"Patri {•intin min emm. nizel 
clktarx mejjet 11 le ħa:i: 
X'uaħ.da d1:n (iaħeid u jelca.f), 
::\Ia, per Bue<:o l <:ome ma i?-
F'ra 0Mtdenz, Fra Sa.Z.r, .li'-ra 8tief11u, 
Pro Ourunu, Fra Clielment, 
Ji'ra Jlartin, Fra Paul, J?m Lazzru, 
Jla' 7-Q.l/(it'dian f'/Jieb il-kunvenf, 
Jistenneu il Patri Ointi11, 
e chif deher il mischin, 
Biex ja.raw di che "i tratta, 
Chif emm chienu mirimuaħin, 
O'reu għal fuldt. kntta 1wħda: 
-J[ajist, x'aħanna? ;c'e;nm min ridid? 
Patri ċintin, isfa.r lellw:ra 
Ma ji.lf(v.r lilom igħid. 
Fl'<~ħħar kM: Angustiae plurimae! 
Yuol cla me supere il n.~ 
Certe cose... ma cosaccie l 
Ecco qua : son queste tre. 
Qual dei ciel sia l' ultitudine; 
Qua nto d' acqnu ser bi 'l mar; 
Qual pensier Ei Phiuda in <:apite .. 
Ora qnomodo? ·- che far? ... 
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E m'agginm,e, quod si unquam 
JH'imbrogliasse la materia: 
Di la voi da lle muraglia; 
lo. ahime, per la. Siberia' 
11-T'oPt:t Malti ii-thiu li ''minnufih vażett imghaqqad gl1al 
dil-qatgħa fosthom dar" - fejn daht1a l wat1da mid-dra-..vwiet 
:\faltin, jiġ·ifieri dik li t1::cTr>b 1'ertn 1111st11Ta mlw~eda jeu· magll-
•J1ula b'i'P1'ti sustnnzi IJie.:r lfzq minn :.ri qatg1ia. li'il-hallata Tn-
gliża, is-Sn1~erjur qalbu sewda telaq ghall-ibliet ta' Cambridge n 
Oxford li kienu msemmijin ghan-nies gl10rrief li kien hemm ji.-
hmn (il-lum ghad hemm fihom l-aqwa universitajiet ta' l-Ingil-
terra) iżċb ebda gharef rwt kien hemm li sata' jfarrġu b'xi pat;i,· 
n jaghtih it-hveġ·iblt gl1al dawk it-tliet mistoqsijiet. Gt1alhekk, 
1ssokta t-triq gliall-Abbazija fejn iltaqa' mar-raghaj tieglm li kiell 
qed idaħt1al il-mert1h fil-magjel. Da11, ·wara li ferat1 bih glnx 
raġn.' lejn c1al'l1, staqsieh x'a1'1barijiet ġ·ieb mieg-ħu minn ghand ir-
He (-iovanni: "How now, rny low1 Abbot, you are welcome 
home;-vVhat newes do you hring- ns from goocl King .John?"-
·'Ahbarijiet ħżiena ghandi x'nag'htik, ja, raghaj", wieġ·bu s-Su-
perjur -- "Sad newes, sac1 newes, shepherd, T mnst give", u 
issokta jgħidlu bil-mistoqsijiet li ghamilln r-Re, u li dan gl1andn 
Jaqtag!Jlu rasu jekk ma jwe~;ibx sewsva gt1al dawn il-mistocp;ijiet. 
Fil-ħrafa. Maltija, flok ir-Ragħaj tal-lmnven t, j idtwl fin-noL 
Fra Gaspru "li kit•n kok u ġardinar". Js-Superjur tal-hallata 
lng·li:i.a _jarġ·a' .itennl kelma b'kelllla t-tliet mistoqsijiet li gt1amillu 
r-He, btmlma gt1amel Patri ċintju ma.' sl1abu. Fil-tml'fa Maltija. 
Fra Gasprn jqawwi qalb Patri (Jintju u st1abu: 
"Uh" kalilliom, ċait /I f'rasl;om.! 
'f'ibiuħ'll ·xei, chem.rn htfom rari!'' 
Fil-hrafa Ingliża r-Rag·haj iwieġ·eb lis-Sup()nn· :-
"Nmc cbeare 111!, site ,lbiJOl, did 11nu 'ilC<'f'l' liear yr.f:. 
:J'hat a lou l h ~ may leaTn a wise man witt? 
l-end me hurse, and servinu-mcn, ancl, 1J0111' aJ111m·e1, 
;lnd 1'71 ride tn London to answer ?f'JH1' l/liONel.'' 
Fra Gaspru jgl1id lil shahn :--
"1'ibżuħ n xrli ..................... . 
"Nieħu il bircia .f11q spallei.ia, 
Tr-Re tauħna rorta V'ista; 
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[mmur jen, taparsi Ointi·n, 
U nuUagħhom.,,. h~cch chif nistH--" 
HaV>ill Fnt Uaspru jidhirlu li gt1tmdu J!liltTuq bir-ne ghas 
dan ma kienx wis<l jaglll'ai' mill-lx.ghoc1, fil-waqt li r-Haghaj tal-
hrafa Ing:liża jidhirlu li gt1anclu jqarra<) bir-Re, il-ghaliex lnl\\':t 
kien jixllah lis-8uper,jm ta' l-Abbazija:-
·'-'Nay frowne not, ifit hath iJin tolcl unto mee, 
I u111 -like your lunl->hip, as crer mau uee: 
llnJ ij !fOII ·wi/l Ullt lenJ lnC !fOUJ' !]OW11C. 
'l'her~ is nonc shctll knowe 'IIS at fair London tuwnc.' 
U s-Superjur iwieġbu :-
'Now hur.scs and servi.ng-men thon shalt hare, 
Tl'ith Sliiii]Jtuotts array nwst gallm•l antl brnvc; 
TFith crozicr, anrl mitcr, and racket, and· cope, 
1'o appew·e 'fore mtr Pather the Pupe' ·-
1żda Fra Gaspru tuglllla ma kellux bżonn jissellef il-lib;:;a 
ia' l\Ltri Ointju g'!utx lnikien~ ukoll bhala A_fk tal-Kabueċini, jil-
bes bħal sieħbu tal-kunvent, li, milli jidher, kien Patri Majistru. 
"{;ibcs ciokkn Jjtlida 1t (J ibe/; 
Għal prvlaz?;, pħnl chiecn xei; 
····················· '"···········:·· 
·•n caput;ċ għaddas gio ra,su-., ... 
Annnn.~ianh kuclcl-ien& ir-Re: 
Ticwn i/-għaref Patri Uinf:i·n ..... 
lr-H e lml.: Pere Cint, entrez! 
U stiel1nu jiclt1ol bil-Franċ;;ż, bil-lsieil, li milli j'idher, kien 
:oa 111inn dak iż-żmien l-ilsien tad-c1iplonnzija. 
Ir-;Re tf)l-tmtf::~, Ingliża jilqa' . \_Vkoll bi kliem ta: etiketta lis-
8uperjnr ta' kALbaz;j<i, u jgl1idlu :- · · 
. 'Now we'/cmne, sir.~ Abbot'. 'the I{·ing he dicl sny, 
"l'is'well tho~t!rt ciJme bach to keepe·th'!) dny;' · 
U c1onnu li b'hekk ried ifissirlu li ghamel sewwa h huw·t 
mġa' deher quddiemu fil-waqt biex iwieġeb · għal dak li talab 
minnu. Fil-ħrafa Maltija, Fra Gaspru, hekk kif deher qudc1;em 
ir-Re u gliamillu riYerenza :-
"Jlajesta., kclZ, -is-.serv tiuħac, ... , 
Gim.għatei.n tnitni biex naħseb, 
Da11C għadden, u jena migħ u. c." 
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TJ r-Re dlonk \vieġbu :-
-"Brav11-, brav11, Patri Ointiu! 
Intix lest bil-t:erita? 
U l-iet1or wieġbu :-
--"J ena, S·ire, lest min collux; 
lstaksini, Majesta!" 
U hawn bdew il-mistoqsijiet, u ghal kull mistoqsija t-tweġi­
ba tar-Raghaj til-t1rafa lngliż~1 u ta' Era Gaspru fil-twafa Maltija. 
I.1-ewwel mistoqs1ja tar-Re fil-hrafa ~laltija hija din :-
" ........... . JIda is-senw 
!'hemm 11 għ.ali. min di'l art? 
U ] 1nt Gaspru jwieġeb :--
-"Elf miljun, ħa111es mitt qasba., 
Sitt k~:bar, u nofs, 11 guart." 
:Pil-ballata Ingliża l-ewwel m;stoqsija hija din :-
'A ncl first, whe11 thou seest.; mr h ere i.n, thi.s stead 
With my crowne of golde so fair on my head, 
:lm-OH!J all my licae-men so noble of birthe, 
Tdl me to one petmy what I am wol"the.' 
r r-Raghaj iwieġbu :-· 
'For thirty pence nur Sat'i-ollr was sold 
AniU11-(I the false .Jewes, as I ha&e betm. told; 
:lnd twenty-nine is the worthe of thee, 
Fnr I thinke tl1o11 art one penny worser than Hee.' 
1:; r-Re daħak u halef b l-isem ta· San Bittel u nfexx jgħid : 
'l did not think I had been worthe M little!' 
Kif naraw, l-ewwel mistoq;:;ija, u, għalhekk ukoll, it-tweġi­
ba, fiż-żewġ ballati ma jaqblux ma' xulxin. 
lt-tieni mistoqsija tar-Re fil-tn-afa Maltija hija din :--
"X'calclu aħam.ilti .fvk il-bnlia1·? ... 
Ch emm .fih ilnw, Pa-tri Cint?-" 
U Fra Gaspru jwieġbu :-
"Disaħ in elf mil.jun bittia 
C erba' bra mel; ma d<ttt' żid 
(Għax ħaraitli dil-lrazioni) 
Tliet-itn1z tt pi1tta 11, jtit ..... . 
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Fil-t1rafa Maltija r-He jidher li nkedd g11ux Lrnqa' f'wiċċu, u 
nfosku f' denunu ghax deherlu li dak il-Patri qed jid!lak bih, l-ik-
rnr 111d(t Fr,, G-aspnt (gtialih Patri C;ntju) uricl1 li jeld~ jidclu/Jbja 
· jqablJHd lin-11ies ikejluln, ikewsulu, eċċ., u jara jekk dak 
li <1allu hux tassew. Fil-ballata Ingliża t~tieni mi1:,toqsija tar-Re 
hi_ja ch1 :-
'Sou· -"·i-,,ndly< l c/l me, Jciti, ,,ut an y rl,,ubt, 
Hon· Sl!Olle l may ride this wlwlc H'Orld alJOnt.' 
U 1·-Hagtrnj iwieġbu :-
·'Y 011 111ustrisc 1cith the .rnn, andl'ii/,· wi.th t/11· ,,ume, 
Cntil //1r ne.d morninu he riscth aoaine; 
:lnd fhn1 yo111· Grace 11eed not nw/;e nny do11bt, 
U11f i11 f11:t•ntu-.fo11r /,011;-, y,:in'll ,·ide it about.' 
lr-Re j,trġ·a' jidhak (bb ma jug11c1ab) t'I. jattlef b'S:rn t+warn1, 
n .iwieġ·ob :-
' - i.liil tll!f f!ti11.f; if c1111ld [;e dune so soo1,c.'' 
(jissokta)' 
